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Listrik merupakan energi yang mempunyai peran penting dalam 
kehidupan manusia. PT. PLN sebagai penyedia energi listrik sekarang ini 
mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik nasional, hal 
ini disebabkan karena kebutuhan listrik  jauh lebih besar dibandingkan dengan 
kapasitas pembangkitan energi yang ada saat ini. Kondisi demikian, 
mendorong untuk mencari dan mengkaji pemanfaatan sumber energi baru, 
yang sifatnya terbarukan, murah, ramah lingkungan serta jumlahnya tidak 
terbatas. Indonesia sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadikan solar cell 
sebagai salah satu sumber energi masa depannya mengingat posisi Indonesia 
pada khatulistiwa yang memungkinkan sinar matahari dapat optimal diterima 
di permukaan bumi di hampir seluruh Indonesia. 
Sistem Hybrid antara PLTS dengan jala-jala listrik PLN untuk 
Instalasi Rumah Tangga bertujuan untuk menggabungkan dua sumber energi 
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan PLN) sehingga dapat saling menutupi 
kelemahan masing-masing dan dapat dicapai keandalan supply dan efisiensi 
ekonomis pada instalasi rumah tangga. Metode yang digunakan adalah 
memanfaatkan PLTS sebagai sumber utama dan PLN hanya untuk membackup 
PLTS jika sudah tidak mampu menyuplai beban. Pada saat aki tidak mampu 
menyuplai atau tegangan turun sampai ± 10.5 V, maka switch memindahkan 
sumber dari aki ke PLN. 
Hasil penelitian yang telah diketahui bahwa Sistem Hybrid antara 
PLTS dengan jala-jala listrik PLN  bisa bekerja 100% dan pemanfaatan sel 
surya hanya sebesar 6,07% yang digunakan untuk pengisian aki.  
 













Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap Energi alternatif 
dan yang terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang sangat 
penting dalam memenuhi kebutuhan energi.. Ide Tugas Akhir ini berasal dari 
Bapak Hasyim Asy’ari, S.T., M.T. Beliau menawarkan judul Tugas Akhir 
mengenai pemanfaatan energi alternatif. Setelah berkonsultasi dan diberikan 
penjelasan, akhirnya penulis berminat untuk ikut serta dalam penelitian. Beliau 
juga menyarankan untuk dosen pembimbing pertama tugas akhir ini  adalah 
Bapak Ir. Jatmiko, M.T.  
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Ir. Jatmiko, M.T.  mengenai judul 
Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam 
menyelesaikan serta menyusun laporan Tugas Akhir ini. Setelah seminar Proposal 
Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi 
perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian tugas akhir ini dilakukan penulis di Perum. Madu Asri blok C no 
45 Gawanan Colomadu. Sebagian bahan dan alat menggunakan yang ada di Lab. 
Jurusan Teknik Elektro, dan kekurangannya beli. Penelitian ini didanai 
sepenuhnya dari dana penelitian Hibah. Pengambilan data dilakukan beberapa kali 
untuk mendapatkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Setiap ada perubahan penulis selalu berkonsultasi dengan pembimbing, 
hingga akhirnya seluruh data yang diperlukan terkumpul. Kemudian penulis 
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menganalisa data yang terkumpul. Hasil pengujian dan analisa disusun dalam 
sebuah laporan Tugas Akhir. 
Demikian daftar konstribusi penulis susun dengan sejujur-jujurnya. 
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